惟光の役割 : <乳母子>の徳を中心に by 吉海 直人 & YOSHIKAI Naoto
九
八
惟
光
の
役
割
1
〈乳
母
子
の
徳
〉
を
中
心
に
吉
海
直
人
一
、
惟
光
に
つ
い
て
必
ず
し
も
物
語
の
主
要
人
物
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
光
源
氏
の
腹
心
の
部
下
と
し
て
大
活
躍
し
て
い
る
惟
光
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
惟
光
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
乳
母
子
の
代
名
詞
・
典
型
の
如
く
に
思
わ
れ
て
お
り
、
患
実
な
部
下
で
あ
る
と
同
時
に
光
源
氏
の
乳
母
子
で
あ
る
こ
と
が
、
惟
光
と
い
う
人
物
を
考
え
る
際
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
研
究
で
は
、
あ
く
ま
で
家
司
あ
る
い
は
従
者
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
乳
母
子
で
あ
る
こ
と
は
(1
)
付
け
足
し
で
し
か
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
逆
に
乳
母
子
で
あ
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
む
し
ろ
単
な
る
家
司
・
従
者
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
し
肝
心
の
乳
母
子
に
つ
い
て
は
、
『源
氏
物
語
』
に
お
い
て
た
だ
の
一
度
も
惟
光
を
「
乳
母
子
」
と
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
従
来
は
源
氏
の
乳
母
(大
弐
乳
母
)
と
惟
光
が
親
子
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
安
易
に
乳
母
子
と
認
定
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
乳
母
の
子
が
必
ず
し
も
乳
母
子
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
既
に
実
例
を
(2
)
あ
げ
て
論
じ
た
。
夕
顔
巻
を
見
る
と
、
大
弐
乳
母
の
家
に
は
惟
光
の
兄
弟
達
(兄
の
阿
闍
梨
・
姉
妹
)
も
集
っ
て
い
た
が
、
何
故
そ
の
中
で
惟
光
だ
け
が
乳
母
子
で
あ
り
、
他
の
子
供
達
は
乳
母
子
と
見
な
さ
れ
な
い
の
か
は
明
白
に
し
が
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
惟
光
を
乳
母
子
と
認
定
す
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
異
論
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
(と
い
う
よ
り
乳
母
子
で
な
く
て
は
都
合
が
悪
い
の
か
も
し
れ
な
い
)
。
そ
の
乳
母
子
と
い
う
視
点
か
ら
言
え
ば
、
惟
光
の
人
物
像
に
『落
窪
物
語
』
の
惟
成
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
疑
問
の
余
(3
)
地
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
単
に
乳
母
子
で
あ
る
こ
と
、
実
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
(全
用
例
48
例
)
の
み
な
ら
ず
、
惟
成
と
惟
光
と
い
う
名
前
の
類
似
ま
で
も
あ
げ
ら
れ
る
(惟
成
の
パ
ロ
デ
ィ
で
光
源
氏
の
乳
母
子
だ
か
ら
惟
光
!
)
。
そ
う
考
え
る
と
、
夕
顔
巻
に
お
い
て
惟
光
が
「私
の
懸
想
も
い
と
よ
く
し
お
き
て
」
(完
訳
日
本
の
古
典
源
氏
物
語
一
麗
頁
、
以
下
同
じ
)
源
氏
を
通
わ
せ
て
い
る
点
、
惟
成
と
あ
ご
き
の
関
係
が
先
に
あ
っ
て
、
少
将
を
落
窪
の
姫
君
に
導
く
こ
と
と
一
致
す
る
(も
し
惟
光
が
夕
顔
の
乳
母
子
右
近
と
恋
仲
で
あ
れ
ば
、
あ
ご
き
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
一
層
強
化
で
き
る
)
。
こ
う
い
っ
た
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
、
夕
顔
巻
以
降
の
惟
光
の
活
躍
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。
二
、
惟
光
の
活
躍
-
夕
顔
巻
を
中
心
に
ー
惟
光
が
初
め
て
物
語
に
登
場
す
る
の
は
夕
顔
巻
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
巻
に
は
そ
の
存
在
さ
え
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
帚
木
・
空
蝉
巻
は
夕
顔
巻
の
並
び
の
巻
(帚
木
三
帖
)
と
さ
れ
て
お
り
、
両
巻
が
時
間
的
に
重
な
る
と
な
る
と
、
母
(大
弐
乳
母
)
の
看
病
時
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
以
外
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
惟
光
の
存
在
を
想
定
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「忍
び
た
惟
光
の
役
割
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
」
(
一
帚
木
巻
43
頁
)
に
信
頼
の
お
け
る
乳
母
子
が
付
き
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
来
な
ら
ぼ
「六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
」
(
一
夕
顔
巻
㎜
頁
)
に
も
、
惟
光
が
影
の
よ
う
に
付
き
従
っ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
惟
光
が
源
氏
の
手
足
で
あ
り
分
身
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
積
極
的
に
不
在
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
同
様
の
こ
と
は
末
摘
花
巻
に
お
い
て
一
層
顕
著
に
窺
え
る
。
若
紫
巻
に
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
続
く
末
摘
花
巻
に
は
惟
光
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
若
紫
・
末
摘
花
巻
は
や
は
り
並
び
の
巻
で
あ
り
、
両
巻
が
時
間
的
に
重
複
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
逆
に
末
摘
花
巻
に
お
け
る
惟
光
の
不
在
を
証
明
す
る
こ
と
の
方
が
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(唯
一
、
大
弐
乳
母
の
死
に
よ
る
服
喪
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
若
紫
巻
も
同
様
の
は
ず
)
。
こ
の
こ
と
は
蓬
生
巻
に
至
っ
て
明
白
に
な
る
。
須
磨
流
謫
か
ら
帰
京
し
た
光
源
氏
が
、
偶
然
荒
れ
は
て
た
末
摘
花
邸
の
前
を
通
り
が
か
っ
た
際
の
本
文
に
、
例
の
、
惟
光
は
、
か
か
る
御
忍
び
歩
き
に
後
れ
ね
ぼ
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
。
召
し
寄
せ
て
、
「
こ
こ
は
常
陸
の
宮
ぞ
か
し
な
」
、
「
し
か
は
べ
る
」
と
聞
こ
ゆ
。
「
こ
こ
に
あ
り
し
人
は
ま
だ
や
な
が
む
ら
ん
。
と
ぶ
ら
九
九
惟
光
の
役
割
ふ
べ
き
を
、
わ
ざ
と
も
の
せ
む
も
と
こ
ろ
せ
し
。
か
か
る
つ
い
で
に
入
り
て
消
息
せ
よ
。
よ
く
た
つ
ね
寄
り
て
を
う
ち
出
で
よ
。
人
違
へ
し
て
は
を
こ
な
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
(三
蓬
生
巻
憫
頁
)
と
あ
る
。
こ
の
会
話
は
、
惟
光
が
そ
の
邸
に
末
摘
花
が
住
ん
で
い
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
1
換
言
す
れ
ぼ
か
つ
て
源
氏
の
お
供
で
こ
こ
に
通
っ
た
こ
と
が
あ
る
ー
こ
と
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
(4
)
1「例
の
、
惟
光
は
、
か
か
る
御
忍
び
歩
き
に
後
れ
る
。
そ
れ
は
本
文
中
の
ね
ば
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
」
と
い
う
草
子
地
に
よ
っ
て
一
層
補
強
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
惟
光
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
蓬
生
巻
も
そ
う
で
あ
る
が
、
「例
の
」
と
冠
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
た
い
(全
七
例
)
。・
例
の
大
夫
、
随
人
を
具
し
て
出
で
た
ま
ふ
。
(
一
夕
顔
巻
幽
頁
)
・
例
の
御
供
に
離
れ
ぬ
惟
光
な
む
、
(
一
若
紫
巻
鵬
頁
)
・
例
刎
、
大
夫
を
ぞ
奉
れ
た
ま
ふ
。
(同
蹣
頁
)
・
例
釧
惟
光
入
れ
た
ま
ふ
。
(二
花
散
里
巻
脳
頁
)
・
例
の
親
し
き
か
ぎ
り
四
五
人
ば
か
り
し
て
奉
り
ぬ
。(三
明
石
巻
67
頁
)
・
惟
光
朝
臣
、
例
の
忍
ぶ
る
道
は
い
つ
と
な
く
い
ろ
ひ
仕
う
ま
つ
る
人
一
〇
〇
な
れ
ば
、
(四
松
風
巻
14
頁
)
こ
う
し
て
み
る
と
惟
光
は
、
単
に
光
源
氏
の
側
に
控
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
私
的
な
手
紙
の
使
者
と
な
っ
た
り
、
三
日
夜
の
餅
を
用
意
し
た
り
、
旅
先
で
筆
記
用
具
を
準
備
し
た
り
と
、
秘
書
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
夕
顔
巻
に
お
け
る
母
の
重
病
と
い
っ
た
状
況
設
定
で
も
な
い
限
り
、
惟
光
は
常
に
光
源
氏
の
周
辺
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
物
語
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(不
在
の
場
合
は
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
)
。
三
、
惟
光
の
活
躍
1
⊥
若
紫
巻
を
中
心
に
ー
こ
こ
で
惟
光
の
一
生
を
簡
単
に
辿
っ
て
み
よ
う
。
『源
氏
物
語
』
に
お
い
て
惟
光
が
登
場
し
て
い
る
巻
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
夕
顔
・
若
紫
・
紅
葉
賀
・
花
宴
・
葵
・
花
散
里
・
須
磨
・
明
石
・
澪
標
・
蓬
生
・
松
風
・
少
女
・
梅
枝
と
、
実
に
十
三
巻
(第
一
部
の
み
)
の
長
き
に
亙
っ
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
で
も
単
な
る
端
役
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
納
得
さ
れ
る
(惟
光
に
限
っ
て
言
え
ぼ
、
紫
の
上
系
・
玉
鬘
系
の
区
別
は
適
用
で
き
な
い
よ
う
で
、
む
し
ろ
登
場
の
有
無
に
よ
っ
て
夕
顔
↓
若
紫
と
帚
木
・
空
蝉
↓
末
摘
花
に
区
別
で
き
る
)
。
特
に
夕
顔
巻
に
お
い
て
は
、
夕
顔
の
宿
の
情
報
収
集
は
も
と
り
、
六
条
某
院
に
お
け
る
夕
(
5
)
顔
怪
死
の
後
始
末
も
見
事
に
こ
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
「
夜
半
、
暁
と
い
は
ず
御
心
に
従
へ
る
者
の
、
今
宵
し
も
さ
ぶ
ら
は
で
、
召
し
に
さ
へ
怠
り
つ
る
を
憎
し
と
思
す
」
(
一
夕
顔
巻
鵬
頁
)
と
い
う
大
失
態
を
帳
消
し
に
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
は
、
惟
光
の
不
在
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
そ
の
存
在
の
重
要
性
1
い
か
に
源
氏
が
惟
光
を
頼
り
に
し
て
い
る
か
ー
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
(例
の
教
養
の
あ
る
随
人
で
は
代
役
を
務
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
)
。
ま
た
若
紫
巻
に
お
い
て
は
、
「御
供
に
睦
ま
し
き
四
五
人
ば
か
り
」
(同
鵬
頁
)
い
る
中
で
、
「
人
々
は
帰
し
た
ま
ひ
て
、
惟
光
朝
臣
と
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
」
(同
爛
頁
)
と
唯
一
垣
間
見
に
奉
仕
し
て
お
り
、
ま
た
僧
都
側
で
も
「僧
都
の
御
弟
子
、
惟
光
を
呼
び
出
で
さ
す
」
(同
埖
頁
)
と
当
然
の
ご
と
く
惟
光
を
パ
イ
プ
役
に
指
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
良
清
等
も
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
源
氏
の
第
一
の
部
下
と
し
て
惟
光
が
特
別
の
存
在
-
乳
母
子
1
で
あ
る
こ
と
は
、
公
私
に
亙
っ
て
周
知
の
事
実
な
の
で
あ
ろ
う
(あ
る
い
は
物
語
が
そ
う
規
定
し
て
い
る
?
)
。
と
も
か
く
そ
う
(6
)
い
っ
た
縁
に
よ
り
、
以
後
紫
の
上
に
関
す
る
全
て
を
惟
光
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
夕
顔
巻
に
お
け
る
「惟
光
が
預
か
り
」
(
一
皿
頁
)
同
様
の
密
命
を
帯
び
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
面
白
い
こ
と
に
、
最
初
源
氏
が
北
山
に
手
紙
を
送
っ
た
際
(
一
若
紫
巻
惟
光
の
役
割
鵬
頁
)
は
、
誰
が
使
者
の
役
目
を
し
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
返
事
が
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
の
で
、
源
氏
は
「
口
惜
し
く
て
、
二
三
日
あ
り
て
、
惟
光
を
ぞ
奉
れ
た
ま
ふ
」
(同
蠍
頁
)
と
、
惟
光
を
直
々
に
指
名
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
単
に
惟
光
が
手
紙
の
使
者
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
惟
光
を
抜
擢
し
た
こ
と
に
源
氏
の
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
っ
て
お
き
た
い
。
尼
君
側
に
も
当
然
そ
の
こ
と
は
看
取
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
今
度
は
「わ
ざ
と
か
う
御
文
あ
る
を
、
僧
都
も
か
し
こ
ま
り
聞
こ
え
た
ま
ふ
」
(同
嫺
頁
)
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
惟
光
は
手
紙
の
使
者
と
し
て
し
ば
し
ば
往
復
す
る
こ
と
に
な
り
、
源
氏
の
知
ら
な
い
尼
君
邸
の
所
在
ま
で
熟
知
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
源
氏
の
代
弁
者
と
し
て
少
納
言
に
も
「
く
は
し
く
、
思
し
の
た
ま
ふ
さ
ま
、
お
ほ
か
た
の
御
あ
り
さ
ま
な
ど
語
る
」
(同
頁
)
と
熱
弁
を
ふ
る
っ
て
お
り
、
桐
壷
巻
に
お
け
る
靫
負
命
婦
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
夕
顔
巻
に
お
い
て
は
、
惟
光
の
相
手
役
と
し
て
乳
母
子
の
右
近
が
登
場
し
て
い
た
。
紫
の
上
の
場
合
は
、
少
納
言
の
乳
母
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
末
摘
花
に
お
い
て
は
大
輔
命
婦
と
侍
従
が
登
場
し
て
お
り
、
恋
愛
に
お
け
る
男
君
側
の
乳
母
子
と
女
君
側
の
乳
母
・
乳
母
子
と
い
う
対
構
造
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
延
長
と
し
て
、
紫
の
上
を
連
れ
出
す
一
〇
一
惟
光
の
役
割
際
も
「惟
光
ば
か
り
を
馬
に
乗
せ
て
お
は
し
ぬ
」
(同
跚
頁
)
と
あ
る
し
、
二
条
院
到
着
後
も
「
惟
光
召
し
て
、
御
帳
、
御
屏
風
な
ど
、
あ
た
り
あ
た
り
し
て
た
て
さ
せ
た
ま
ふ
」
(同
㎜
頁
)
の
で
あ
っ
た
。
源
氏
は
「
し
ぼ
し
殿
の
内
の
人
に
も
誰
と
も
知
ら
せ
じ
」
(
二
葵
巻
52
頁
)
と
紫
の
上
の
こ
と
を
秘
密
に
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「惟
光
よ
り
ほ
か
の
人
は
、
お
ぼ
つ
か
な
く
の
み
思
ひ
き
こ
え
た
り
」
(同
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
秘
密
保
持
の
た
め
に
は
夕
顔
の
葬
儀
の
折
の
よ
う
に
、
惟
光
が
表
面
化
・
活
躍
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
(呼
称
の
多
出
)
。
葵
祭
の
見
物
に
お
い
て
も
「惟
光
に
車
の
こ
と
仰
せ
た
り
」
(同
m
頁
)
と
命
じ
て
お
り
、
信
頼
さ
れ
る
乳
母
子
は
多
忙
の
よ
う
で
あ
る
。
紫
の
上
と
の
新
枕
の
折
も
、
源
氏
は
三
日
夜
の
餅
を
惟
光
に
依
頼
し
て
お
り
、
そ
の
際
惟
光
は
「
心
と
き
者
に
て
、
ふ
と
思
ひ
よ
り
ぬ
」
(同
爛
頁
)
と
即
座
に
了
解
し
て
い
る
。
こ
の
「心
と
き
」
は
特
に
男
女
間
の
機
微
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
惟
光
の
利
発
さ
に
眼
目
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
源
氏
に
そ
こ
ま
で
信
頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
そ
読
み
取
っ
て
お
き
た
い
。
四
、
惟
光
の
活
躍
l
I
須
磨
流
謫
を
中
心
に
し
か
し
な
が
ら
惟
光
は
、
決
し
て
打
算
的
に
源
氏
に
仕
え
て
い
る
わ
け
一
〇
二
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
源
氏
の
須
磨
流
謫
(『伊
勢
物
語
』
の
東
下
り
譚
を
投
影
)
と
い
う
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
る
。
加
え
て
明
石
巻
に
至
っ
て
も
、
惟
光
の
出
番
は
ち
ゃ
ん
と
用
意
さ
れ
て
い
た
。
初
め
て
源
氏
が
明
石
の
君
に
通
う
場
面
に
、
「惟
光
な
ど
ば
か
り
を
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
」
(三
84
頁
)
と
あ
り
、
従
来
通
り
惟
光
が
付
き
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
明
石
の
君
と
の
連
絡
役
は
惟
光
に
任
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
縁
で
澪
標
巻
に
お
け
る
住
吉
参
詣
の
際
も
、
惟
光
が
両
者
の
仲
介
役
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
も
惟
光
は
、
政
治
的
あ
る
い
は
家
司
と
し
て
の
事
務
的
な
仕
事
で
は
な
な
く
、
源
氏
の
私
的
な
恋
愛
場
面
に
お
い
て
の
み
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
見
事
に
そ
の
才
能
を
発
揮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
惟
光
の
よ
う
な
男
の
乳
母
子
の
場
合
、
養
君
た
る
光
源
氏
は
私
的
な
主
君
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
乳
母
子
に
は
常
に
官
職
上
の
も
う
一
人
の
主
人
(上
司
)
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
『落
窪
物
語
』
の
帯
刀
な
ど
、
公
的
な
主
人
と
お
ぼ
し
き
蔵
人
少
将
の
供
を
し
て
中
納
言
邸
を
訪
れ
、
そ
こ
で
あ
ご
き
と
恋
仲
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
あ
ご
き
か
ら
落
窪
の
姫
君
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
私
的
な
主
人
た
る
道
頼
に
報
告
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
惟
光
に
と
っ
て
も
、
源
氏
は
官
職
上
の
直
接
の
上
司
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
乳
母
子
の
場
合
、
公
的
な
主
人
や
仕
事
に
ど
れ
だ
け
熱
心
だ
っ
た
か
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
乳
母
子
と
し
て
ど
れ
だ
け
私
的
な
主
人
(養
君
)
に
尽
く
し
た
か
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
惟
光
な
ど
夕
顔
や
紫
の
上
と
い
っ
た
光
源
氏
の
私
的
な
恋
愛
体
験
に
常
に
奉
仕
し
て
い
る
わ
け
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
須
磨
流
謫
に
際
し
て
は
、
な
ん
と
大
事
な
公
職
を
す
ら
放
棄
し
て
源
氏
の
供
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
源
氏
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
帰
京
後
に
源
氏
の
引
き
立
て
に
よ
っ
て
出
世
す
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
光
源
氏
の
乳
母
子
と
し
て
の
働
き
に
よ
っ
て
、
普
通
以
上
の
優
遇
措
置
が
執
行
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
惟
光
の
場
合
は
、
な
ん
と
親
子
四
代
(乳
母
ー
惟
光
-
子
供
-
孫
)
に
亙
っ
て
物
語
に
登
場
し
て
お
り
、
ま
さ
に
一
家
を
あ
げ
て
源
氏
に
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
系
図
面
か
ら
だ
け
で
も
、
単
な
る
端
役
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
登
場
人
物
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
五
、
惟
光
の
活
躍
1
1
澪
標
巻
以
後
ー
こ
こ
で
参
考
ま
で
に
惟
光
の
官
職
の
推
移
を
調
べ
て
み
る
と
、
大
夫
(夕
顔
)
↓
民
部
大
輔
(須
磨
)
↓
摂
津
守
兼
左
京
大
夫
(少
女
)
↓
宰
相
惟
光
の
役
割
〈惟
光
一
族
の
系
譜
〉
父
大
弐
乳
母
羅∵
三
河
守
夕
霧
次
郎
君
四
郎
君
大
君
三
の
君
六
の
君
匂
宮
(梅
枝
)
と
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
須
磨
巻
に
お
い
て
は
民
部
大
輔
(正
五
位
上
相
当
)
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
投
げ
う
っ
て
ま
で
源
氏
の
須
磨
下
向
の
供
と
な
っ
た
。
信
賞
必
罰
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
源
氏
召
還
の
後
は
、
源
氏
の
官
位
上
昇
と
正
比
例
し
て
、
惟
光
の
官
位
も
急
上
昇
し
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
少
女
巻
に
至
っ
て
よ
う
や
く
「津
の
守
に
て
左
京
大
夫
か
け
た
る
」
(四
蠏
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
左
京
大
夫
(正
五
位
上
相
当
)
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
須
磨
下
向
の
際
に
放
棄
し
た
官
職
に
復
帰
し
た
程
度
の
出
世
(と
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
)
に
留
ま
っ
て
い
る
。
物
語
は
そ
ん
な
些
細
な
こ
と
は
い
ち
い
ち
書
か
な
い
方
針
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
強
い
て
言
え
ば
、
摂
津
守
(上
国
、
従
五
位
下
相
当
)
を
兼
任
し
て
い
る
点
、
官
位
は
と
も
か
く
と
し
て
物
質
的
に
一
〇
三
惟
光
の
役
割
(7
)
は
か
な
り
潤
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
の
こ
と
が
右
近
の
将
監
(
つ
ね
み
つ
?
)
に
も
あ
て
は
ま
る
。
惟
光
・
良
清
以
外
に
源
氏
の
須
磨
下
向
に
付
き
従
っ
た
の
が
、
こ
の
右
近
の
将
監
(伊
予
介
(常
陸
介
)
の
子
、
紀
伊
守
の
弟
)
で
あ
る
。
本
来
、
空
蝉
と
の
か
か
わ
り
か
ら
す
れ
ぼ
、
小
君
(空
蝉
の
実
弟
)
こ
そ
源
氏
の
供
人
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
小
君
の
離
反
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
あ
え
て
葵
祭
の
折
に
仮
の
随
人
と
な
っ
た
右
近
の
将
監
が
唐
突
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
(葵
・
須
磨
・
澪
標
・
関
屋
・
松
風
の
五
巻
に
登
場
)
。
彼
は
須
磨
退
去
に
際
し
て
、
源
氏
側
の
人
間
と
い
う
こ
と
で
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
ら
し
く
、
中
に
、
か
の
御
禊
の
日
仮
の
御
随
人
に
て
仕
う
ま
つ
り
し
右
近
将
監
の
蔵
人
、
得
べ
き
か
う
ぶ
り
も
ほ
ど
過
ぎ
つ
る
を
、
つ
ひ
に
御
簡
削
ら
れ
、
官
も
と
ら
れ
て
は
し
た
な
け
れ
ば
、
御
供
に
参
る
中
な
り
。
(三
26
頁
)
と
失
意
の
う
ち
に
供
の
一
員
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
帰
京
の
後
に
は
「
か
の
賀
茂
の
瑞
垣
恨
み
し
右
近
将
監
も
靫
負
に
な
り
て
、
ご
と
ご
と
し
げ
な
る
随
人
具
し
た
る
蔵
人
な
り
」
(三
澪
標
巻
m
頁
)
と
は
な
や
か
な
官
職
を
得
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
松
風
巻
で
も
「
か
の
解
け
た
り
し
蔵
人
も
、
還
り
な
り
に
け
り
。
靫
負
の
尉
に
て
、
今
年
冠
得
て
け
る
」
(四
27
一
〇
四
頁
)
と
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
お
り
、
光
源
氏
一
派
の
代
表
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
蔵
人
に
復
帰
し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
し
、
靫
負
の
尉
(従
六
位
上
相
当
)
く
ら
い
で
は
、
以
前
よ
り
も
良
い
待
遇
と
は
言
え
ま
い
。
か
ろ
う
じ
て
叙
位
(従
五
位
下
)
を
得
た
こ
と
だ
け
が
報
奨
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
源
氏
か
ら
離
反
し
た
小
君
(帚
木
・
空
蝉
・
夕
顔
・
関
屋
の
四
巻
に
登
場
)
な
ど
、
関
屋
巻
で
右
衛
門
佐
(従
五
位
下
相
当
)
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
源
氏
帰
京
以
前
に
得
た
職
で
あ
る
と
し
て
も
、
両
者
の
官
職
上
の
比
較
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
信
賞
必
罰
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
血
筋
の
違
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
源
氏
が
離
反
者
に
積
極
的
な
報
復
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
読
み
取
っ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
寛
大
な
為
政
者
と
し
て
の
光
源
氏
像
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
源
氏
の
信
賞
必
罰
は
、
具
体
的
な
官
職
の
上
下
で
は
な
く
、
源
氏
の
心
情
に
お
け
る
距
離
の
遠
近
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
官
職
は
低
く
て
も
、
源
氏
の
側
近
で
あ
る
こ
と
が
供
人
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
は
そ
れ
を
、
そ
の
弟
の
右
近
将
監
解
け
て
御
供
に
下
り
し
を
ぞ
、
と
り
わ
き
て
な
し
出
で
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
そ
れ
に
ぞ
誰
も
思
ひ
知
り
て
、
な
ど
て
す
こ
し
も
世
に
従
ふ
心
を
つ
か
ひ
け
ん
な
ど
思
ひ
出
で
け
る
。
(三
関
屋
巻
M
頁
)
(8
)
と
、
源
氏
に
背
い
た
側
の
後
悔
と
し
て
語
ら
せ
て
い
る
。
六
、
惟
光
の
活
躍
ー
梅
枝
巻
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー
と
こ
ろ
で
惟
光
は
、
物
語
登
場
の
最
後
に
お
い
て
「惟
光
の
宰
相
の
子
の
兵
衛
尉
」
(五
梅
枝
巻
餅
頁
)
の
ご
と
く
突
然
宰
相
(正
四
位
下
相
当
)
と
な
っ
て
い
る
。
梅
枝
巻
に
お
い
て
光
源
氏
は
三
十
九
歳
で
あ
る
か
ら
、
惟
光
は
そ
れ
よ
り
少
し
上
(同
年
齢
と
見
る
必
要
は
な
い
)
、
お
そ
ら
く
四
十
歳
前
半
位
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
大
宰
大
弐
(正
五
位
上
相
当
)
の
子
と
し
て
異
例
の
出
世
か
否
か
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
(た
だ
し
惟
光
の
実
父
が
大
宰
大
弐
か
ど
う
か
は
不
明
瞭
)
。
そ
れ
に
し
て
も
四
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
の
宰
相
昇
格
と
い
う
の
は
や
は
り
異
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
梅
枝
巻
で
は
惟
光
の
息
子
が
出
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
決
し
て
惟
光
自
身
が
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
ざ
わ
ざ
惟
光
の
名
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
惟
光
の
子
供
達
も
源
氏
・
夕
霧
一
家
に
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
も
う
一
つ
に
は
惟
光
が
公
卿
に
ま
で
出
世
し
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
明
示
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
惟
光
は
安
心
し
て
物
惟
光
の
役
割
語
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
惟
光
の
最
終
的
な
宰
相
就
任
は
、
必
ず
し
も
〈乳
母
子
の
徳
〉
と
ぼ
か
り
は
断
言
で
き
な
い
。
そ
れ
程
惟
光
に
と
っ
て
宰
相
は
破
格
な
地
位
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
別
の
側
面
、
言
い
換
え
れ
ば
少
女
巻
に
お
い
て
惟
光
の
娘
が
夕
霧
の
第
二
夫
人
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
子
供
の
将
来
を
見
通
し
た
上
で
、
意
識
的
な
母
方
の
格
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
も
少
女
巻
以
降
、
惟
光
の
乳
母
子
と
し
て
の
実
質
的
な
役
割
は
も
は
や
終
了
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
惟
光
同
様
に
実
名
で
表
記
さ
れ
た
上
で
、
光
源
氏
の
腹
心
の
部
下
と
し
て
活
躍
す
る
従
者
に
源
良
清
が
い
る
(た
だ
し
呼
称
の
全
用
例
は
1
例
で
あ
る
し
、
若
紫
・
花
宴
・
須
磨
・
明
石
・
澪
標
・
少
女
の
六
巻
に
し
か
登
場
し
て
い
な
い
)
。
彼
の
場
合
は
決
し
て
乳
母
子
で
は
な
く
、
「源
姓
」
(明
石
巻
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
源
氏
の
血
縁
者
と
も
想
像
さ
れ
る
(藤
壷
と
王
命
婦
の
関
係
に
類
似
)
。
そ
う
で
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
が
、
良
清
の
場
合
は
若
紫
巻
で
「
か
く
言
ふ
は
播
磨
守
の
子
の
、
蔵
人
よ
り
今
年
か
う
ぶ
り
得
た
る
な
り
け
り
」
(
一
絣
頁
)
と
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
「思
ひ
い
た
ら
ぬ
隈
な
き
良
清
、
惟
光
」
(二
花
宴
巻
86
頁
)
、
あ
る
い
は
「良
清
に
歌
う
た
は
せ
、
大
輔
横
笛
吹
き
て
遊
び
た
ま
ふ
」
(三
須
磨
巻
47
頁
)
一
〇
五
惟
光
の
役
割
の
ご
と
く
、
源
氏
の
部
下
の
双
璧
と
し
て
惟
光
と
並
記
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
こ
の
良
清
と
惟
光
を
比
較
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
須
磨
流
謫
に
お
い
て
「
良
清
朝
臣
、
親
し
き
家
司
に
て
、
仰
せ
行
ふ
も
あ
は
れ
な
り
」
(三
32
頁
)
と
あ
る
点
、
ま
た
両
者
並
記
の
場
合
、
良
清
が
先
に
記
さ
れ
る
(和
歌
の
順
も
良
清
↓
民
部
大
輔
↓
前
右
近
将
監
)
こ
と
か
ら
も
、
惟
光
よ
り
や
や
上
位
に
位
置
付
け
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
宰
大
弐
と
播
磨
守
の
息
子
で
あ
る
か
ら
、
出
自
に
そ
れ
程
大
き
な
差
は
あ
る
ま
い
。
あ
る
い
は
良
清
は
播
磨
近
辺
の
情
報
通
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
縁
で
明
石
入
道
か
ら
の
手
紙
は
良
清
宛
に
届
け
ら
れ
る
も
の
の
、
結
局
明
石
の
君
と
の
パ
イ
プ
役
は
惟
光
に
回
っ
て
し
ま
う
。
良
清
は
惟
光
の
よ
う
に
源
氏
の
私
的
恋
愛
の
奉
仕
を
し
な
い
わ
け
で
、
同
じ
く
側
近
と
は
い
え
、
両
者
に
は
役
割
分
担
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
(も
ち
ろ
ん
明
石
の
君
の
場
合
は
、
か
え
っ
て
良
清
に
は
任
せ
に
く
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
)
。
源
氏
の
帰
京
後
は
、
「良
清
も
同
じ
佐
に
て
」
(三
澪
標
巻
m
頁
)
と
衛
門
佐
(従
五
位
下
相
当
)
に
任
命
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
以
前
少
納
言
(従
五
位
下
相
当
)
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
右
近
の
将
監
と
同
様
に
必
ず
し
も
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
少
女
巻
に
至
っ
て
、
良
清
も
「上
の
五
節
に
は
良
清
、
今
は
近
江
守
に
て
左
中
弁
な
る
な
ん
奉
り
け
一
〇
六
る
」
(四
少
女
巻
蠏
頁
)
と
娘
を
五
節
の
舞
姫
に
奉
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
惟
光
と
の
対
比
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
彼
は
既
に
殿
上
人
(正
五
位
上
相
当
の
左
中
弁
)
の
立
場
に
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
し
て
も
良
清
の
方
が
よ
り
貴
族
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
良
清
は
、
そ
れ
が
物
語
に
お
け
る
最
高
位
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
順
当
に
進
め
ぼ
参
議
昇
格
も
夢
で
は
な
か
ろ
う
が
、
し
か
し
物
語
は
も
は
や
彼
の
動
向
を
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
な
お
五
節
の
舞
姫
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
は
、
源
氏
は
惟
光
の
娘
の
方
を
典
侍
に
推
薦
し
て
お
り
、
心
情
的
に
は
や
や
惟
光
に
軍
配
が
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
〈乳
母
子
の
徳
〉
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
前
述
の
よ
う
に
惟
光
の
宰
相
昇
格
ま
で
も
そ
の
ラ
イ
ン
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
や
は
り
夕
霧
が
惟
光
の
娘
を
選
択
し
た
こ
と
が
、
最
終
的
な
両
者
の
明
暗
を
分
け
た
と
考
え
た
い
。
つ
ま
り
梅
枝
巻
に
お
け
る
惟
光
は
、
源
氏
の
乳
母
子
と
い
う
以
上
に
夕
霧
の
義
父
と
し
て
据
え
直
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
場
合
は
〈乳
母
子
の
徳
〉
よ
り
も
そ
ち
ら
を
(9
)
優
先
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
少
女
巻
で
は
惟
光
を
「
父
主
」
(四
麗
頁
)
と
呼
称
し
て
お
り
、
惟
光
自
身
も
夕
霧
と
の
結
婚
に
「
明
石
の
入
道
の
例
に
や
な
ら
ま
し
」
(同
瑠
頁
)
い
っ
た
野
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
良
清
と
の
比
較
は
も
は
や
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
七
、
乳
母
子
の
諸
相
最
後
に
乳
母
子
の
性
別
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
乳
母
は
本
来
的
に
は
女
に
限
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
乳
母
子
の
方
は
男
女
共
に
存
在
す
る
(そ
こ
か
ら
逆
に
後
の
「乳
父
」
が
派
生
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
)
。
ま
ず
養
君
が
男
の
場
合
、
女
の
乳
母
子
は
邸
内
(含
宮
中
)
の
世
話
を
受
け
持
ち
、
男
の
乳
母
子
は
邸
外
(含
む
恋
愛
)
を
担
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
男
女
ど
ち
ら
の
乳
母
子
も
そ
れ
な
り
に
養
君
に
奉
仕
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
現
に
光
源
氏
の
場
合
、
男
の
乳
母
子
惟
光
と
女
の
乳
母
子
大
輔
命
婦
が
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
惟
光
の
姉
妹
た
る
少
将
命
婦
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
女
の
養
君
に
関
し
て
は
、
女
の
乳
母
子
が
主
体
で
あ
り
、
男
の
乳
母
子
が
直
接
奉
仕
す
る
機
会
は
少
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
存
在
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ぼ
『宇
津
保
物
語
』
に
あ
て
宮
の
乳
母
子
(こ
れ
は
た
)
が
登
場
し
て
い
る
し
、
『源
氏
物
語
』
で
は
浮
舟
の
乳
母
(10
)
子
(大
徳
)
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
特
に
男
の
養
君
に
対
し
て
男
の
乳
母
子
は
、
成
人
し
た
養
君
の
腹
心
の
部
下
と
し
て
公
私
に
亙
る
世
話
を
す
る
な
ど
、
乳
母
に
較
べ
る
と
行
動
範
囲
が
相
当
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
養
君
を
め
惟
光
の
役
割
ぐ
る
乳
母
と
乳
母
子
の
対
立
も
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
は
乳
母
問
の
対
立
の
延
長
線
上
、
つ
ま
り
乳
母
A
と
乳
母
B
の
子
供
と
い
っ
た
継
子
苛
め
的
な
構
図
(西
の
京
の
乳
母
と
右
近
な
ど
)
よ
り
も
、
養
君
を
め
ぐ
る
実
の
母
子
の
対
立
で
あ
る
場
合
の
方
が
ず
っ
と
多
い
。
邸
内
で
は
乳
母
、
邸
外
で
は
男
の
乳
母
子
と
い
っ
た
役
割
分
担
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
な
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
関
係
は
む
し
ろ
皆
無
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
『落
窪
物
語
』
に
お
け
る
道
頼
の
乳
母
と
帯
刀
の
例
を
見
る
と
、
乳
母
は
養
君
の
た
め
に
良
か
れ
と
思
っ
て
独
断
で
結
婚
相
手
を
決
め
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
帯
刀
は
出
家
す
る
と
脅
し
て
ま
で
結
婚
を
阻
止
し
て
い
る
。
そ
の
帯
刀
を
踏
ま
え
て
造
形
さ
れ
て
い
る
惟
光
と
大
弐
乳
母
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
夕
顔
怪
死
事
件
の
処
置
に
際
し
て
惟
光
は
、
「少
将
命
婦
な
ど
に
も
聞
か
す
な
。
尼
君
ま
し
て
か
や
う
の
こ
と
な
ど
諌
め
ら
る
る
を
、
心
恥
つ
か
し
く
な
ん
お
ぼ
ゆ
べ
き
」
(
一
夕
顔
巻
圏
頁
)
と
い
う
光
源
氏
の
意
向
を
受
け
る
形
で
、
母
や
姉
妹
に
秘
密
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
養
君
は
、
乳
母
子
に
本
心
を
さ
ら
け
だ
せ
る
程
の
絶
対
的
な
信
頼
を
お
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
西
郷
信
綱
氏
は
「朋
輩
」
(乳
兄
弟
?
)
と
い
う
語
で
説
明
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
乳
母
子
と
養
君
が
乳
母
の
乳
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
考
え
が
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
一
〇
七
惟
光
の
役
割
(1
)
は
既
に
論
じ
た
。
や
は
り
こ
こ
は
あ
く
ま
で
乳
母
子
の
論
理
と
し
て
と
ら
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
惟
光
は
単
な
る
従
者
で
は
な
く
、
特
に
源
氏
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
恋
愛
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
し
か
し
そ
の
惟
光
で
す
ら
、
藤
壼
事
件
に
関
し
(
12
)
て
は
全
く
蚊
帳
の
外
で
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
六
条
院
完
成
後
は
、
も
は
や
乳
母
子
の
役
割
は
終
了
し
て
お
り
、
第
二
部
の
世
界
に
再
び
姿
を
現
わ
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。
惟
光
も
ま
た
、
多
く
の
乳
母
・
乳
母
子
同
様
に
、
黙
っ
て
物
語
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
〔注
〕
(1
)
西
郷
信
綱
氏
「情
事
と
乳
母
子
」
『源
氏
物
語
を
読
む
た
め
に
』
(平
凡
社
)
昭
和
58
年
1
月
。
西
郷
氏
は
夕
顔
巻
に
お
け
る
惟
光
の
活
躍
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
「
さ
て
ど
う
や
ら
首
尾
を
と
げ
た
あ
と
惟
光
が
、
自
分
が
手
に
入
れ
よ
う
と
思
え
ば
で
き
た
の
に
、
そ
れ
を
主
人
に
ゆ
ず
り
「心
ひ
ろ
さ
よ
」
な
ど
と
思
っ
た
り
す
る
あ
た
り
も
、
乳
母
子
な
ら
で
は
の
面
目
で
あ
る
。
こ
の
人
物
の
生
き
が
い
い
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
上
下
の
縦
の
関
係
に
規
定
さ
れ
た
官
給
の
随
人
と
は
異
な
り
、
朋
輩
と
し
て
の
横
の
関
係
を
も
ち
な
が
ら
主
人
の
忍
び
歩
き
の
案
内
を
つ
と
め
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
」
(
74
頁
)
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
熊
野
健
一
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
(「
源
氏
物
語
の
従
者
」
『時
代
と
習
俗
』
勉
一
〇
八
誠
社
源
氏
物
語
講
座
5
・
平
成
3
年
9
月
)
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
源
氏
に
明
石
の
君
を
譲
っ
た
良
清
に
も
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
、
必
ず
し
も
乳
母
子
の
特
性
と
は
断
言
で
き
な
い
。
そ
の
点
柳
井
滋
氏
は
、
「
こ
の
あ
た
り
に
、
源
氏
と
供
人
た
ち
の
主
従
関
係
の
微
妙
な
と
こ
ろ
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
全
人
格
的
な
支
配
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
源
氏
の
行
動
に
対
す
る
理
解
や
人
柄
に
対
す
る
信
頼
が
あ
っ
て
、
随
従
し
て
い
る
」
と
従
者
論
的
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
(「
源
氏
の
供
人
」
『源
氏
物
語
の
思
想
と
表
現
研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
古
代
文
学
論
叢
十
一
.
平
成
元
年
7
月
)
。
ま
た
今
井
源
衛
氏
は
マ
王
人
へ
の
献
身
的
な
奉
仕
1
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
愛
情
と
要
領
の
い
い
好
色
と
が
惟
光
像
を
楽
し
く
さ
せ
る
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
頭
が
よ
く
、
女
房
た
ち
を
手
玉
に
と
る
腕
が
あ
る
」
と
惟
光
の
個
性
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
(「
従
者
た
ち
の
役
割
」
『源
氏
物
語
へ
の
招
待
』
小
学
館
・
平
成
4
年
4
月
)
。
(2
)
吉
海
「乳
母
に
関
す
る
諸
問
題
」
文
学
語
学
囎
・
平
成
元
年
1
月
、
同
「平
安
朝
に
お
け
る
乳
母
子
の
諸
相
」
國
學
院
雑
誌
96
-
2
・
平
成
7
年
2
月
参
照
。
(3
)
吉
海
「平
安
朝
の
乳
母
達
」
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
15
.
平
成
元
年
3
月
参
照
。
(4
)
鈴
木
宏
昌
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
乳
母
子
の
位
置
-
橋
姫
の
巻
に
お
け
る
弁
の
君
の
場
合
1
」
む
ら
さ
き
18
・
昭
和
56
年
7
月
。
へ
(5
)
吉
海
「
『源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
物
語
設
定
ー
乳
母
の
い
る
風
景
ー
」
國
學
院
雑
誌
86
1
9
・
昭
和
60
年
9
月
参
照
。
(6
)
近
世
の
源
氏
絵
な
ど
に
は
源
氏
と
惟
光
が
並
ん
で
覗
い
て
い
る
構
図
が
多
い
よ
う
だ
が
、
身
分
差
を
考
慮
す
る
と
惟
光
は
一
緒
に
見
て
い
な
い
と
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
惟
光
の
視
線
や
心
内
は
物
語
中
に
一
切
認
め
ら
れ
な
い
。
『落
窪
物
語
』
の
垣
間
見
で
も
惟
成
は
「留
守
の
と
の
ゐ
人
や
見
つ
く
る
と
、
お
の
れ
も
し
ば
し
す
の
こ
に
を
り
」
(新
大
系
2
頁
)
と
見
て
い
な
い
し
、
『夜
の
寝
覚
』
で
も
乳
母
子
の
行
頼
は
一
緒
に
覗
い
て
い
な
い
。
『虫
め
つ
る
姫
君
』
の
場
合
は
右
馬
の
佐
と
中
将
が
一
緒
に
覗
い
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
二
人
は
友
人
で
あ
り
決
し
て
主
従
で
は
な
か
っ
た
。
(7
)
島
田
と
よ
子
氏
は
、
惟
光
が
左
京
大
夫
兼
摂
津
守
で
あ
っ
た
点
に
着
目
さ
れ
、
兼
家
室
と
な
っ
た
時
姫
の
父
藤
原
中
正
(従
四
位
左
京
大
夫
兼
摂
津
守
)
を
モ
デ
ル
と
し
て
想
定
し
て
お
ら
れ
る
(「光
源
氏
と
惟
光
」
大
谷
女
子
大
学
紀
要
21
・
昭
和
61
年
9
月
)
。
ま
た
夕
顔
巻
で
「大
夫
」
(
一
拠
・
爛
・
幽
頁
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
も
疑
問
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
光
源
氏
の
乳
母
子
と
は
言
え
、
二
十
歳
前
半
く
ら
い
で
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
の
は
異
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
「惟
光
朝
臣
」
(同
m
頁
)
と
い
う
表
記
も
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
の
「
大
夫
」
や
「朝
臣
」
は
家
令
に
対
す
る
敬
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
夕
顔
巻
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
『狭
衣
物
語
』
で
も
、
惟
光
を
モ
デ
ル
と
す
る
狭
衣
の
乳
母
の
子
道
成
は
式
部
大
夫
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
(
8
)
末
摘
花
を
見
捨
て
て
大
宰
府
へ
下
向
し
た
侍
従
も
、
後
に
「
い
ま
し
ば
し
待
ち
き
こ
え
ざ
り
け
る
心
浅
さ
を
恥
つ
か
し
う
思
へ
る
」
(三
蓬
生
巻
蹣
頁
)
と
後
悔
し
て
い
る
。
な
お
右
近
の
将
監
の
場
合
、
「
か
の
」
を
冠
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
一
つ
の
典
型
的
登
場
人
物
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(9
)
『落
窪
物
語
』
の
惟
成
に
し
て
も
惟
光
程
に
は
出
世
し
て
お
ら
ず
、
物
語
の
最
後
で
や
っ
と
左
少
弁
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
に
見
て
も
、
花
山
天
皇
の
乳
母
子
藤
原
惟
成
(五
位
摂
政
)
や
、
白
河
天
皇
の
乳
母
子
藤
原
顕
季
(正
三
位
修
理
大
夫
)
で
す
ら
宰
相
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
下
っ
て
後
白
河
天
皇
の
乳
母
子
藤
原
成
範
が
正
二
位
中
納
言
に
な
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
天
皇
の
乳
母
子
と
言
え
ど
も
そ
の
程
度
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
源
氏
の
乳
母
子
で
は
や
は
り
限
界
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
物
語
に
お
け
る
男
君
の
乳
母
子
は
、
養
君
が
青
年
期
(恋
愛
・
結
婚
期
)
を
過
ぎ
る
と
、
ど
う
や
ら
活
躍
の
場
を
喪
失
し
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
現
実
的
に
考
え
て
も
、
乳
母
子
が
そ
れ
な
り
の
官
職
に
つ
く
と
、
以
前
の
よ
う
に
側
近
と
し
て
常
時
付
き
従
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
(受
領
に
な
れ
ぼ
な
お
さ
ら
の
こ
と
)
。
惟
光
の
場
合
は
、
少
女
巻
で
摂
津
守
に
な
っ
た
の
が
そ
れ
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(10
)
吉
海
「浮
舟
の
周
辺
-
乳
母
の
い
る
風
見早
ー
1
」
國
學
院
雑
惟
光
の
役
割
一
〇
九
惟
光
の
役
割
誌
89
1
6
・
昭
和
63
年
6
月
参
照
。
(1
)
吉
海
「平
安
朝
に
お
け
る
乳
母
子
の
諸
相
」
國
學
院
雑
誌
96
i
2
・
平
成
7
年
2
月
参
照
。
(12
)
惟
光
の
登
場
に
は
何
ら
か
の
法
則
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
惟
光
が
仲
介
役
と
な
っ
た
の
は
、
夕
顔
・
紫
の
上
・
明
石
の
君
で
あ
る
が
、
花
散
里
訪
問
の
御
供
に
も
登
場
し
て
お
り
、
ま
た
蓬
生
巻
で
末
摘
花
と
の
か
か
わ
り
も
補
完
さ
れ
て
い
る
。
葵
の
上
周
辺
に
姿
を
見
せ
な
い
の
は
、
惟
光
の
活
躍
す
る
場
が
な
い
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
左
大
臣
側
が
惟
光
を
快
く
思
っ
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
六
条
御
息
所
や
朝
顔
姫
君
と
の
か
か
わ
り
も
皆
無
で
あ
り
、
原
則
的
に
は
高
貴
な
女
性
と
の
交
渉
に
は
無
用
の
人
物
ら
し
い
。
そ
の
他
、
空
蝉
に
関
し
て
は
小
君
の
存
在
、
末
摘
花
に
関
し
て
は
大
輔
命
婦
と
い
う
別
の
仲
介
者
が
存
す
る
の
で
、
や
は
り
惟
光
の
出
番
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
藤
壺
の
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
描
か
れ
ざ
る
部
分
で
暗
躍
し
て
い
る
可
能
性
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
惟
光
に
も
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
密
事
と
考
え
て
お
き
た
い
。
一
一
〇
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
(本
学
助
教
授
)
(
追
記
)
乳
母
が
複
数
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
の
乳
母
子
も
惟
光
以
外
に
複
数
存
在
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
男
の
乳
母
子
と
し
て
惟
光
し
か
存
在
し
な
い
の
は
、
描
か
れ
ざ
る
部
分
に
お
い
て
惟
光
が
乳
母
子
の
地
位
を
勝
ち
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
「
例
の
惟
光
」
と
い
う
表
現
